Pengenalan Huruf Tulisan Tangan dengan Metode Ekstraksi Ciri Windowing Menggunakan

 Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation by Siregar, Dian Mediawati
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